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KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1986
Keskimääräinen jäljelläoleva elinaika (e0), joka vuonna 1985 
aleni sitä edeltäneeseen vuoteen verrattuna, kohosi vuonna 1986 
vuoden 1984 tasolle. Vuonna 1986 elinaika oli miehillä 70,5 
vuotta ja naisilla 78,7 vuotta. Ero naisten ja miesten elin- 
ajassa pieneni hiukan ollen nyt 8,2 vuotta tai 11,0 prosenttia.
Imeväiskuolleisuus (q0) oli promilleina 7,0 poikalapsi 1 la, 4,7 
tyttölapsi 1 la ja 5,8 molemmilla yhteensä, mikä edellisvuoteen 
verrattuna merkitsee vähäistä kohoamista poikalapsi 1 la.
Laskentamenetelmästä todettakoon, että kiiolemanvaaraluvut las­
kettiin nyt osituskaavaa käyttäen, jolloin jokaisessa 1-vuotis-- 
ikäryhmässä laskettiin ensin kohortti kohtaiset osittaiskuole- 
manvaarakertoimet ja sitten niiden avulla ikäryhmän varsinainen 
kuolemanvaara.*' Menetelmän muutos vaikuttaa tuloksiin lähinnä 
vanhimmissa ikäryhmissä. Kertymäsuureet kuten e0 eivät muutu 
juuri lainkaan.
DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1986
Den äterstäende medellivslängden (e0), som är 1985 sjönk i jäm- 
förelse med föregäende är, Steg är 1986 tili 1984 ärs nivä.
Ar 1986 var medellivslängden 70,5 är för män och 78,7 är för 
kvinnor. Skillnaden mellan kvinnors och mäns livslängd minska- 
de nägot och var nu 8,2 är eller 11,0 procent.
Spädbarnsdödligheten (q0) i promille var 7,0 för gossar, 4,7 
för flickor och 5,8 för bäda könen, vilket i jämförelse med fö­
regäende är betyder en ringa stigning för gossar.
Rörande beräkningsmetoden kan nämnas, att dödsriskerna nu be- 
räknades med änvändning av partitionsformel, varvid i varje 
1-ärsäldersgrupp först beräknades de partiella dödsriskerna en- 
ligt kohort och sedan med deras hjälp heia äldersgruppens döds- 
risk.!^ Byte av metod inverkar pä resultaten främst i de äldsta 
äldersgrupperna. De kumulativa storheterna säsom e0 ändras inte 
märkbart.
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LIFE TABLES 1986
The life expectancy at birth (e0), which in 1985 decreased in 
comparison with the preceding year, increased in 1986 to the 
level of the year 1984. In 1986 the life expectancy was 70,5 
years for males and 78,7 years for females. The difference 
in life expectancy between females and males diminished 
somewhat being now 8,2 years or 11,0 per cent.
Infant mortality (q0) per thousand was 7,0 for boys, 4,7 for 
girls and 5,8 for both sexes together, which compared with the 
preceding year means a small increase for boys.
As for the calculation method it can be mentioned that the 
probabilities of death were now calculated applying the 
partition formula, according to which in each 1-year age 
interval first the. partial probabilities of death were 
calculated by cohort and then using these quantities the 
probability of the whole age interval was obtained.D The change 
of method affects the results above all in the oldest age 
groups. The cumulative quantities as eo do not change 
noteworthy.
LYHENTEET - FÖRKORTNINGAR - ABBREVIATIONS
MS = Mol. sukup. - Bäda könen - Both sexes 
M = Miehet - Män - Males 
N = Naiset - Kvinnor - Females 
X = Ikä - Alder - Age
1) Menetelmästä tarkemmin, ks. Tutkimuksia N:o 57
(Risto Kolari, Kohorttikuolleisuus Suomessa v:sta 1851 
lähtien)
Mer detaljerat om metoden, se Undersökningar N:o 57 
(Risto Kolari, Kohortdödligheten i Finland frän äret 1851) 
More detailed on the method, see Studies N:o 57 
(Risto Kolari, Cohort Mortality in Finland from 1851)
KUVIO 1. SUOMEN LÄÄNIT
FIGUR 1. FINLANDS LAN
FIGURE 1. PROVINCES OF FINLAND
1 = Uudenmaan 1.
Nylands 1.
2 = Turun-Porin 1.
Äbo-Björneborgs I.
3 = Ahvenanmaa
Äland
4 = Hämeen 1.
Tavastehus 1.
5 = Kymen 1.
Kymmene 1.
6 = Mikkelin 1.
S:t Michels 1.
7 = Pohjois-Karjalan 1.
Norra-Karelens 1.
8 = Kuopion 1.
Kuopio 1.
9 = Keski-Suomen 1.
Mellersta Finlands 1.
10 = Vaasan 1.
Vasa 1.
11 = Oulun 1.
Uleäborgs 1.
12 = Lapin 1.
Lapplands 1.
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KUVIO
FIGUR
FIGURE
2. KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA (e0) AJALTA 1971-86 
. ATERSTAENDE MEDELLIVSLÄNGD (e0) FÖR AREN 1971-86 
2. LIFE EXPECTANCY (e0) FOR THE YEARS 1971-86'.
eo
70 75 80 85
71. K U 0 L E M A N V A A R A L U 9 U T  PR OM IL LE IN A V. 1986 
D Ö DS R1 SK ER I PROMILLE SR 1986 
P R O B A B I L I T I E S  OF DEATH PER 1000 IN 1986
X MS M N X MS M N X MS M.. N
0 5.8A 6.96 A. 67 A5 3.06 A. 35 1.74 90 201.89 237.38 191.13
1 .36 .31 . .41 A6 3.82 5.35 2.28 91 2 1 3 . 1A 246.38 203.76
2 . 17 .21 . 12 A7 3.89 5.39 2.38 92 231.71 234.37 23 1. 00
3 .23 .29 . .15 A8 5.2A 7.37 3.10 93 236.92 185.27 249.61
A .26 .27 .25 A9 A. 87 7 . 1A 2.61 ' 94 • 2 A 1 .64 286.99 229.41
0- A 6.85 8.0A 5.61 A5-A9 20.71 29.26 12.05 90-94 720.79 744.38 713.61
3 .22 .25 . 19 50 5.91 9.18 2.64 95 263.25 265.39 263.01
6 .09 .18 .00 51 5.62 8.68 * 2.59 96 304.71 303.42 30 5. 82
7 .17 .21 .13 52 5.56 8.52 2.66 97 317.04 224.28 343.51
8 . 1A .21 .06 53 6.77 9.76 3.86 98 366.01 474.80 34 3. 13
9 . 18 -. 2A . 12 5A 7.21 11.1 A 3.41 99 400.40 572.38 36 3. 63
3- 9 .81 1.09 .51 50-5A 30.69 A6. AO 15.07 95-99 867.37 911.11 860.03
10 .20 .33 .06 55 8.20 12. AA 4.14
11 .09 .15 .03 56 8.71 12.80 4.92
12 .22 .33 . 11 57 9.30 13.90 5.10
13 . 19 .20 . 18 58 10.58 16.37 5.33
1A .23 .29 .17 59 11.97 17.95 6.65
10-1A .93 1.30 .55 55-59 A7.82 7 1 ,3A 25.87
15 .39 . 5A .23 60 12.56 20.10 6.09
16 ■ AA .58 . .29 61 13.80 20.51 8.30
17 . 7A 1.01 . A6 62 1A . 63 22. A7 8.54 ,
18 .71 .1.15 ..26 63 16.26 25.99 9.06
19 .70 .91 . A7 6A 1 8 . 1A 27.88 11.24
15-19 2.97 A. 19 1.70 60-6A 73.17 111.63 42.50
20 .71 1 .OA .36 65 19. A3 3 1 . 2A 11.29
21 .71 1.03 .38 66 21.76 31. OA 15. A7
22 .88 1.31 • A3 67 2 1 . 8A 33.25 .14.25
23 .95 1. A6 • AO 68 25.22 39.65 16.01
2A 1.05 1.52 . 5A 69 26.51 38.71 18.92
20-2A A . 29 6.36 2.12 65-69 109.63 1 6 2.2A 73.68
25 .87 1.32 . A1 . 70 30. A5 A6.95 20.31
26 .99 1 .A7 . A9 71 3A.51 50.98 24.57
27 .99 1 .AA .52 72 35. A2 50.25 26.71
28 .97 1.33 .60 73 A1.A5 59.27 31.20
29 1.07 1.56 .55 7A A3.98 6A.22 32.49
25-29 A. 89 7.10 2.56 70-7A 172.55 243.79 128.19
30 1.11 1.56 .64 75 50.30 72.13 38.37
31 1.15 1.71 .56 76 53.73 74.28 42.90
32 1.32 2.05 .56 77 60.72 82.02 A9.82
33 1.16 1.73 .55 78 68.26 89.05 58 .1 4
3A 1.62 2.30 .90 79 7 1 . 3A 92.28 61.66
u 0 1 u •r- Ó . 3A 9.31 3.21 75-79 2 6 9. 62 348.01 227.11
35 1.57 2.16 • 9A 80 79.38 105.69 67.72
36 1.60 2.18 .97 81 85.15 114.12 72.97
37 1.7A 2.53 .90 82 94.71 114.76 86.44
38 1.89 2.79 .95 83 109.17 138.66 97.29
39 2.10 3.15 .98 8A 118.93 147.68 108.12
35-39 8.87 12.75 A. 73 80-8A A01.55 485.13 364.34
40 2.55 3.92 1.09 85 125.76 145.53 118.66
41 2.23 3.16 1.25 86 1A5.A6 171.59 136.24
42 2.7A 3.98 1.A5 87 1A5.A2 175.15 135.61
43 2.93 A. 76 1.02 88 170.56 194.12 163.31
44 2.83 A. 11 1.50 89 178.29 20 1. 16 171.50
40-44 13.20 19.78 6.30 85 -8 9 564.86 62 4. 12 543.86 1
nE L O S S A O L E V A T  100000 :STA E L A V a N a SY N T Y N E E S T A  V. 1986
KV A R L E V A N D E AV 100000 LE VA ND E FoODA AR 1986
SU R V X V O R S  PER 100000 BORN A'LIV/E IN 1986
X ns M N X MS M N
0 100000 100000 100000 60 86033 80128 92233
t 99416 99304 99533 61 84952 78518 91671
2 99380 99274 99492 62 83780 76907 90910
3 99364 99253 99479 63 82554 75179 90 13 4
4 99341 99224 99464 64 81212 73225 89317
5 99315 99197 ' 99439 65 79738 71183 88313
ó 99293 99173 99420 66 78190 68959 87316
7 . 99284 99154 99420 67 76488 66819 85965
a 99267 99133 99407 68 74817 64597 84 74 0
9 99 25 3 99 11 2 99401 69 72930 62036 83384
10 99235 99089 99389 70 70997 59634 81806
11 99215 99056 99383 71 68835 56835 80145
12 99206 99041 99379 72 66460 53937 78176
13 99184 99009 99369 73 64106 51227 76088
14 99166 98989 99351 74 61449 48191 73714
15 99143 98960 99334 75 58746 45096 71319
16 99104 98906 99311 76 55791 41843 68583
17 99061 98849 99283 77 52794 38735 65640
18 98987 98749 99237 78 49588 35558 62371
19 98917 98635 99212 79 46203 32392 58 74 4
20 98848 98545 99165 80 42907 29402 55122
21 98778 98443 99129 81 39501 26295 51389
22 98708 98341 99091 82 36138 23294 47639
23 98621 98212 99049 83 32715 20621 43521
24 98527 98068 99009 84 29144 17761 39287
25 98424 97919 98955 85 25678 15138 35039
26 98338 97790 98915 86 22449 12935 30882
27 98241 97646 98866 87 19183 10716 26674
28 98143 97505 98815 88 16394 8839 23057
29 98048 97376 98755 69 13598 7123 19291
30 97943 97224 98701 90 . 11173 5690 15983
31 97834 97072 98638 91 8917 4339 12928
32 97722 96906 98583 92 7017 3270 10294
33 97593 96707 98528 93 5391 2504 7916
34 97480 96540 98473 94 4114 2040 5940
35 97323 96 31 8 98385 95 3120 1455 4577
36 97170 96110 98293 96 2292 1069 3373
37 97015 95900 98197 97 1594 742 2342
38 96 84 6 95658 98109 98 1088 576 1537
39 96 66 2 95391 98016 99 690 302 1010
40 96460 95 09 0 97919 100 414 129 641
41 96214 94717 97812
42 96000 94418 97690
43 95736 94043 97549
44 95456 93595 97449
45 95186 93 21 0 97303
46 94895 92804 97133
47 94532 92308 96912
48 94165 91810 96 68 2
49 93671 91 13 3 96382
50 93214 90482 96130
51 92664 89651 95877
52 92143 88873 95629
53 91631 88116 95374
54 91 01 0 87256 95006
55 90354 86284 94682
56 89613 85211 94290
57 88833 84120 93826
58 88007 82951 93348
59 87075 81593 92851
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3. KESKIMÄÄRÄINEN,JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA V. 19Ô6 
&TERSTÂENDE MEDELLIVSLÄNGD ÄR 1986 
MEAN EXPECTATION OF LIFE'IN 1986
X MS M N X MS M N
0 74.70 70.49 78.72 60 19.49 16.66 21.62
1 74.14 69.98 78.08 61 18.73 16.00 20.75
2 73.16 69.00 77.12 62 17.99 15.32 19.92
3 72.17 68.01 76.13 63 17.25 14.66 19.08
> 71.19 67.03 75.14 64 16.52 14.04 18.25
5 70.21 66.05 74.16 65 15.82 13.43 17.45
6 69.22 65.07 73.17 66 15.12 12.84 16.65
7 68.23 64.08 72.17 67 14.45 12.24 15.90
8 67.24 63.09 71.18 68 13.76 11.64 15.12
9 66.25 62.11 70.18 69 13.10 11.10 14.36
10 65.26 61.12 69.19 70 12.44 10.53 13.63
11 64.28 60.14 68.20 71 11.82 10.03 12.90
12 63.28 59.15 67.20 72 11.22 9.54 12.21
13 62.30 58.17 66.21 73 10.62 9.02 11.54
1A 61.31 57.18 65.22 74 10.06 8.55 10.8.9
15 60.32 56 i 20 64.23 75 9.50 8.10 10.24
16 59.35 55.23 63.24 76 8.97 7.70 9.63
17 58.37 54.26 62.26 77 8.45 7.27 9.04
18 57.41 53.31 61.29 78 7.97 6.88 8.48
19 56.45 52.38 60.31 79 7.51 6.50 7.98
20 55.49 51.42 59.33 80 7.05 6.11 7.47
21 54.53 50.48 58.35 81 6.62 5.77 6.98
22 53.57 49.53 57.38 82 6.19 5.45 6.49
23 52.62 48.59 56.40 83 5.78 5.10 6.05
24 51.67 47.66 55.42 84 5.43 4.84 5.65
25 50.72 46.73 54.45 85 5.09 4.59 5.27
26 49.76 45.80 53.48 86 4.76 4.28 4.92
27 48.81 44.86 52.50 87 4.48 4.07 4.61
28 47.86 43.93 51.53 88 4.16 3.83 4.26
29 46.91 42.98 50.56 89 3.91 3.63 3.99
30 45.96 42.05 49.59 90 3.65 3.41 3.72
31 45.01 41.12 48.62 91 3.44 3.32 3.48
32 44.06 40.18 47.65 92 3.24 3.24 3.24
33 43.12 39.27 46.67 93 3.07 3.08 3.06
34 42.17 38.33 45.70 94 2.87 2.67 2.91
35 41.23 37.42 44.74 95 2.62 2.54 2.63
36 40.30 36.50 43.78 96 2.38 2.28 2.39
37 39.36 35.58 42.82 97 2.21 2.06 2.22
38 38.43 34.67 41.86 98 : 2.01 1.51 2.12
39 37.50 33.76 40.90 99 1.87 1.43 1.97
40 36.58 32.87 39.94 100 1.79 1.67 1.81
41 35.67 32.00 38.98
42 34.75 31.10 38.03
43 .33.84 30.22 37.08
44 32.94 29.36 36.12
45 32.03 28.48 35.18
46 31.13 27.60 34.24
47 30.25 26.75 33.31
48 29.36 25.89 32.39
49 28.52 25.08 31.49
50 27.65 24.26 30.57
51 26.81 23.48 29.65
52 25.96 22.68 28.73
53 25.11 21.87 27.80
54 24.27 21.08 26.91-
55 23.45 20.31 26.00
56 22.64 19.56 25.10
57 21.83 18.81 24.23
58 21.03 18.06 23.35
59 20.25 17.36 22.47
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4. KUOLEMANVAARALUVUT o/oo KARKEAN IKARYHMITYKSEN MUKAAN 1985/1986 
DODSRISKER o/oo ENLIGT GROV ALDERSKLASSIFICERIMG 1985/1986 
PROBABILITIES OF DEATH PER 1 000 IN SPECIFIED AGE GROUPS 1985/1986
X
MS M N
1985 1986 1985 1986 1985 1986
0 6,16 5,84 6,61 6,96 5,70 4,67
1- 4 1,09 1,02 1,29 1,09 0,88 0,94
5-9 1,17 0,81 1,39 1,09 0,95 0,51
10-14 1,19 0,93 1,57 1,30 0,78 0,55
15-19 2,88 2,97 4,31 4,19 1,39 1,70
20-24 3,75 4,29 5,82 6,36 1,57 2,12
25-29 4,43 4,89 6,73 7,10 2,01 2,56
30-34 5,95 6,34 8,89 9,31 2,84 3,21
35-39 8,48 8,87 12,43 12,75 4,27 4,73
40-44 12,51 13,20 18,24 19,78 6,51 6,30
45-49 19,83 . 20,71 29,38 29,26 10,14 12,05
50-54 31,22 30,69 46,99 46,40 15,59 15,07
55-59 49,08 47,82 73,92 71,34 26,14 25,87
60-64 76,01 73,17 119,02 111,63 42,58 42,50
65-69 113,83 109,63 169,35 162,24 75,94 73,68
70-74 180,10 172,55 256,69 243,79 131,88 123,19
75-79 280,17 269,62 370,51 348,01 230,98 227,11
80-84 421,71 401,55 503,15 485,13 385,08 364,34
85-89 590,36 564,86 678,45 624,12 556,65 543,86
90-94 759,33 720,79 828,20 744,38 737,10 713,61
95-99 876,15 867,37 '906,39 911,11 868,21 860,05
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5. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA^) PROMILLEINA JA ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKI- 
. MÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA (e0) SUKUPUOLEN MUKAAN AJALTA 1946-86
DÖDSRISKEN I ALDERN UNDER 1 ÄR (q0) I PROMILLE OCH ÄTERSTAENDE MEDELLIVSLÄNGD 
FÖR LEVANDE FÖDDA (e0) ENLIGT KÖM AREN 1946-86
PROBABILITY OF DEATH DURING FIRST YEAR OF LIFE (qQ) PER THOUSAND AND 
EXPECTATION OF LIFE AT BIRTH (e0) BY SEX IN 1946-86
Periodi 
Peri od q°
eo
Period
MS M N MS M N
1946-50 51,0 56,5 45,1 62,1 58,6 65,9 .
1951-55 32,1 35,7 ' 28,3 66,5 63,4 69,8
1956-60 24,5 27,3 21,5 68,2 64,9 . 71,6
1961-65 18,8 21,1 16,4 68,9 65,4 72,6
1966-70 14,4 16,0 12,8 69,8 65,9 73,6
1971-75 11,3 12,8 9,6 71,0 66,7 75,2
1976-80 8,4 9,2 7,4 72,9 68,5 77,2
1981-85 6,3 6,9 5,7 74,4 70,1 78,4
1981 6,5 7,4 5,5 73,8 69,5 . 77,8
1982 6,1 6,4 5,7 74,2 70,1 78,1
1983 6,2 6,5 5,9 74,2 70,2 78,0
1984 6,5 7,2 5,8 74,7 70,4 78,8
1985 6,2 6,6 , 5,7 74,4 70,1 78,5
1986 5,8 7,0 4,7 74,7 70,5 78,7
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6. ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA SUKUPUOLEN MUKAAN 
LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-86
ATERSTAENDE MEDELLIVSLÄNGD FÖR LEVANDE FÖDDA ENLIGT KÖN LÄNSV1S AREN 1966-86 
EXPECTATION OF LIFE AT BIRTH BY SEX AND PROVINCE IN 1966-86
Lääni
Län
Province
Sukup.
Kön
Sex
1966
-70
1971
-75
1976
-80
1981
-85
1986
Uudenmaan MS 70,3 71,5 73,2 74,6 74,8
Nylands M 65,9 66,8 68,5 70,1 70,6
N 74,1 75,6 77,4 78,4 78,4
Turun-Pori n MS. 70,5 71,9 73,5 75,1 75,3
Abo-Björneborgs M 66,8 68,0 69,4 71,0 71,0
N 73,9 75,7 77,5 78,9 79,3
Ahvenanmaat MS 72,1 73,3 76,1 76,7 78,0
AI and M 68,5 69,0 71,6 72,9 74,0
N 75,6 78,0 80,8 80,6 81,8
Hämeen MS 70,4 71,4 73,6 74,6 75,2
Tavastehus M 66,5 67,3 69,3 70,3 71,0
N 73,9 75,3 77,5 78,5 79,1
Kymen MS 69,5 70,5 72,2 73,8 73,9
Kymmene M 65,8 66,3 67,7 69,5 69,4
N 73,1 74,7 76,8 77,9 78,4
Mikkelin MS 68,9 69,6 71,8 73,6 73,5
S:t Mi ehei s M 65,0 65,3 67,4 69,2 68,8
N 73,0 74,2 76,5 73,2 78,3
Pöhj.-Karjalan MS 67,9 69,6 71,4 73,1 72,7
Norra Karelens M 64,1 65,1 66,7 68,5 68,2
N 72,1 74,5 76,4 77,9 77,5
Kuopion MS 68,8 69,7 72,1 73,5 74,1
Kuopio M 64,8 65,2 67,4 69,1 69,6
N 72,9 74,4 76,9 77,9 78,5
Keski-Suomen MS 68,7 70,3 72,4 73,8 74,3
Mell. Finlands M 64,9 66,4 67,9 69,7 70,1
N 72,7 74,4 77,0 78,0 78,5
Vaasan MS 70,5 71,8 73,8 75,6 76,3
Vasa M 67,1 68,2 69,8 71,7 72,6
N 73,9 75,3 77,6 79,3 79,8
Oulun MS 68,9 69,9 72,1 73,6 74,1
Uleäborgs M 65,1 65,6 67,6 69,3 69,9
. N 73,1 74,7 77,0 78,1 78,3
Lapin MS 68,5 69,8 71,8 73,4 74,0
Lapplands M 64,8 65,4 67,4 69,0 70,2
N 72,9 • 75,0 76,8 78,3 78,0
1) Kokonaisväkiluvun pienuuden (23 600/v. 1985) vuoksi satunnaisvaihtelu on 
suhteellisen suuri.
Beroende pä att totalfolkmängden är liten (23 600/är 1985), är den slumpmässiga 
variationen relativt stor.
Because of the small size of the total population (23 600/in 1985), the 
stochastic fluctuation is relatively large.
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7. ERO NAISTEN JA MIESTEN ELINAJASSA ABSOLUUTTISESTI (e0(w) - e0(M)) JA % 
SUUREESTA e0(MS) LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-86
SKILLNADEN MELLAM LIVSLÄNGO FÖR KVINNOR OCH MÄM I ABSOLUTA TAL (e0fM) - e0(M)) 
OCH I % AV STORHETEM e0(MS) LÄMSVIS AREN 1966-86
DIFFERENCE BETWEEN THE LIFE EXPECTANCIES OF FÉMALES AND.MALES AS ABSOLUTE 
FIGURES (e0(M) - e0(MM  AND AS PER CENT OF THE QUANTITY e0(MS) BY PROVINCE IN 
1966-86
Lääni
Län
Province
1966
-70
1971
-75
1976
-80
1981
-85
1986
Uudenmaan 8,2 8,7 8,9 8,3 7,7
Nylands % 11,6 12,2 12,2 11,1 10,3
Turun-Porin 7,1 7,7 8,1 7,9 8,4
Äbo-Björneborgs % 10,1 10,7 11,1 10,5 u , i  ;
Ahvenanmaa 7,1 9,0 9,2 7,7 7,8
Äland % 9,8 12,2 12,1 10,1 10,0
Hämeen 7,5 - 8,0 8,2 8,1 8,2
Tavastehus % 10,6 11,2 11,2 10,9 10,9
Kymen 7,4 8,4 9,1 8,4 9,0
Kymmene % 10,6 11,9 12,6 11,4 12,2
Mikkelin 8,1 8,8 9,1 9,0 9,5
S:t Mi ehei s % 11,7 12,7 12,7 12,3 12,9
Pohj.-Karjalan 8,0 9,4 9,7 9,5 9,3
Norra Karelens % 11,8 13,5 13,6 12,9 12,8
Kuopion 8,2 9,2 9,5 8,8 8,9
Kuopio % 11,9 13,1 13,1 12,0 12,0
Keski-Suomen 7,8 8,0 9,1 8,3 8,4
Mell. Finlands % 11,4 11,4 12,6 11,2 11,3
Vaasan 6,8 7,1 7,8 7,6 7,2
Vasa % 9,7 9,9 10,5 10,1 9,4
Oulun 8,0 9,1 9,5 8,8 8,4
UleSborgs % 11,8 13,8 13,1 11,9 11,3
Lapin 8,1 9,6 9,4 9,3 7,8
Lapplands % 11,8 13,8 13,1 12,6 10,5
Koko maa 7,7 8,4 8,8 8,4 8,2
Hela landet % 11,0 11,9 12,0 11,3 11,0
Whole country
/
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8. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA (q0) SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN AJALTA 
1966-86
DÖDSRISKEM I ÄLDERN UNDER 1 ÄR (q0) ENLIGT KÖN LÄNSVIS ÄREM 1966-86 
PROBABILITY OF DEATH WITHIN ONE YEAR OF BIRTH (q0) BY SEX AND PROVINCE 
IN 1966-86
Lääni
Län
Province
Sukup.
Kön
Sex
1966
-70
1971
-75
1976
-80
1981
-85
1986
Uudenmaan MS 14,3 10,7 7,7 6,2 5,8
Nylands M 15,6 12,1 8,5 7,1 6,1
N 13,1 8,2 6,8 5,2 5,5
Turun-Porin MS 14,6 11,3 8,3 5,9 6,3
Äbo-Björneborqs M 16,3 12,7 9,2 6,1 8,6
M 12,8 9,8 7,3 5,6 4,0
Ahvenanmaa MS (11,0) (7,5) (8,8) (8,5) (7,3)
Aland M (17,4) (7,6) (12,7) (8,2) (13,8)
N ( 4,0) (7,3) (4,6) (8,9) (0,0)
Hämeen ■ MS 14,0 11,2 7,5 6,5 4,5
Tavastehus M 15,5 12,4 7,9 7,0 5,9
N 12,5 9,9 7,0 6,0 3,1
Kymen MS 13,6 11,3 8,8 6,3 6,3
Kymmene M 15,1 12,6 10,4 6,6 7,7
N 12,0 10,0 7,2 5,9 4,8
Mikkelin MS 14,1 11,3 7,8 . 6,3 7,3
S:t Michels M 17,2 13,4 9,1 7,3 8,2
N 10,8 9,3 6,5 5,3 6,3
Pohj.-Karjalan MS 15,1 10,6 9,0 5,4 4,0
Norra Karelens M 17,0 12,1 8,6 6,1 5,1
N . 13,2 9,1 9,3 4,7 2,8
Kuopion MS 14,2 11,3 7,7 7,1 . 5,3
Kuopio M 15,2 13,3 8,1 7,0 5,0
N 13,0 9,2 7,2 7,3 5,6
Keski-Suomen MS 14,2 11,4 8,7 7,5 8,0
Mell. Finlands M 16,3 12,3 9,6 7,5 9,4
N 11,9 10,4 7,8 7,5 6,6
Vaasan MS 13,6 12,2 9,4 5,9 5,1
Vasa M 15,5 13,6 11,5 6,9 6,4
N 11,6 10,7 7,1 4,8 3,6
Oulun MS 14,4 11,9 9,4 6,9 6,8
UleSborgs M 15,5 14,5 10,0 7,0 8,2
N 13,3 9,1 8,8 6,8 5,4
Lapin MS 18,1 12,5 9,8 5,8 5,5
Lappiands M 19,6 14,5 10,2 7,4 6,5
N 16,6 10,2 9,2 4,1 4,5
Koko maa MS 14,4 11,3 8,4 6,3 5,8
Hela landet M 16,0 12,8 9,2 6,9 7,0
Whole country N 12,8 9,6 7,1 5,7 4,7
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